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Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang sedang menjadi ladang 
bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu perkembangan yang sangat 
terlihat adalah menjamurnya bisnis properti dimana-mana. Dalam bisnis properti, 
sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting di dalamnya, dibutuhkan 
adanya keahlian-keahlian manusia mulai dari sisi pembangunan hingga dalam 
menentukan target pasar dan bagaimana memasarkannya sehingga dapat bersaing 
dengan para perusahaan properti lainnya. Selama periode kerja magang, penulis 
diberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja magang di PT. Paramount Enterprise 
International yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti di 
Indonesia. Tujuan dari proses kerja magang ini yaitu menerapkan teori dan 
pembelajaran yang sudah diperoleh di Universitas Multimedia Nusantara khususnya 
dalam penerapan Compensation and Benefit ke dalam dunia kerja nyata serta 
menambahkan pengalaman dalam praktek kerja nyata. Pada laporan magang yang 
berjudul “Penerapan Compensation and Benefit pada PT. Paramount Enterprise 
International”. Penulis menjelaskan bagaimana proses compensation and benefit 
dilaksanakan di PT. Paramount Enterprise International. 
 
 








Indonesia is a developing country that is becoming a field for investors to invest their 
capital. One very visible development is the mushrooming of property businesses 
everywhere. In the property business, human resources become an important part in it, it 
requires human expertise from the development side to determine the target market and 
how to market it so that it can compete with other property companies. During the 
period of internship, the author is given the opportunity to carry out internship at PT. 
Paramount Enterprise International, which is a company engaged in the property sector 
in Indonesia. The purpose of this internship work process is to apply the theory and 
learning that have been obtained at Multimedia Nusantara University, especially in the 
application of Compensation and Benefits to the real world of work and add experience 
in real work practices. In the internship report entitled "Implementation of 
Compensation and Benefits at PT. Paramount Enterprise International ". The author 
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